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摘  要 
习近平总书记在中共中央政治局的第 21 次集体学习时指出：“以提高司法公
信力为根本尺度，坚定不移深化司法体制改革。”司法公正是我国一直以来进行
司法改革的根本目标，也是事关广大人民群众切身利益的重要改革举措，为人民
建立健全有中国特色的公正的社会主义司法制度是当前深化司法改革的最重要
的内容，而进行跨行政区划法院管辖制度的改革是其中的重要内容。 
案件进入诉讼程序首先要确定司法管辖，因而司法管辖制度被称为“司法公
正的第一道防线”，公正的司法管辖制度是实现司法公正的重要机制，对实现程
序正义有着难以估量的重要作用。但是，我国现行司法管辖制度的管辖区划与行
政区划基本上是重合的，这损害了我国诉讼程序的独立地位，存在诸多弊病，影
响着司法公正的实现，不利于我国司法改革的目标实现。因此，中央提出了改革
设想，通过跨越行政区划对司法管辖的束缚改变我国现有的管辖制度，显现了党
中央对当前司法管辖制度弊端的清楚认识，也指明了当前进行司法改革的重点问
题，即探索跨行政区划法院司法管辖制度的改革路径。 
当前我国学界对于司法管辖制度的研究相对较少，对诉讼制度的关注点集中
于如何修补当前诉讼制度中存在的问题。但实际上，诉讼的入口是关乎后续制度
能否实现司法公正的重要内容，科学合理的司法管辖制度，才能从源头上排除外
力对司法独立性的干预，从而保障司法的公正性。本文将从去地方化、去行政化、
强专业化的角度出发，对跨行政区划法院司法管辖制度的改革路径进行探讨，以
期对我国诉讼制度的完善有所裨益。 
本文第一部分从历史的角度考察，对我国现行的司法管辖制度进行分析，讨
论司法管辖与行政区划相重合的源由，我国古代长期实行行政和司法合一体制，
加之建国初期对前苏联模式的借鉴，最终形成了现行与行政区划重合的管辖制
度。但是随着社会的发展，现行司法管辖制度出现了诸多弊端，司法的地方化、
行政化日趋突出，既不利于司法公正，也造成了不同地方案件负担的极大差异，
因此司法管辖制度改革是实践的迫切需求。 
本文第二部分从实证的角度阐述了学界关于与行政区划适当分离管辖制度
的多种方案。同时对当前已经采取的试点方案进行探讨，对上海三中院、最高人
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民法院巡回法庭以及知识产权法院的试点情况进行介绍，并分析这些方案取得的
效果以及存在的问题，最后通过对实证案例的具体分析来对每种方案的可行性进
行分析。 
本文第三部分探讨了我国跨行政区划司法管辖制度的改革路径，首先应修订
相关法律，为改革清除法律障碍，其次要坚持国家在司法管辖制度改革中的指导
作用，设立专门的司法管辖改革委员会，并提供资金支持。同时对改革的具体措
施进行了探讨，就巡回法庭、专门法院、人财物管理、与人大关系等问题进行了
分析。  
 
关键字：司法体制改革；跨行政区划司法管辖；司法管辖制度改革 
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Abstract 
General secretary Xi Jinping's twenty-first collective study in the Political 
Bureau of the Central Committee of the Communist Party of China pointed out: "to 
improve the credibility of the judiciary as the fundamental yardstick, unswervingly 
deepen the reform of the judicial system."." Justice is the fundamental goal of China's 
judicial reform has been the important reform initiatives, is also related to the vital 
interests of the masses of the people, to establish and perfect the socialist judicial 
system of justice has China characteristics is the deepening of judicial reform is the 
most important content of the reform districts under the jurisdiction of the court 
system is one of the important content. 
The case into the proceedings must first determine the jurisdiction, the 
jurisdiction system known as the "first line" of justice, judicial jurisdiction system of 
justice is an important mechanism for the realization of justice, and plays an important 
role in the realization of procedural justice incalculable. However, our country's 
judicial jurisdiction and administrative divisions basically coincide, which undermines 
our procedure independent status, there are many drawbacks, affect the realization of 
justice, is not conducive to the realization of the goal of judicial reform in china. 
Therefore, the proposed reform ideas, cross administrative divisions of the shackles of 
jurisdiction, change the present system of jurisdiction, the Party Central Committee 
revealed the clear understanding of the current judicial jurisdiction system, also points 
out the key problems of current judicial reform, which explore the path of reform 
across the administrative zoning jurisdiction court system. 
At present, the research on jurisdiction system in China's academic circles is 
relatively small, and the focus of litigation system focuses on how to repair the 
existing problems in the current litigation system. But in fact, the entrance of the 
litigation is an important content for the follow-up system can realize justice, 
scientific and reasonable judicial jurisdiction system, from the source to exclude the 
intervention of external forces on the judicial independence, thus ensuring the justice 
of judicature. This article will discuss the reform path of the jurisdiction system of 
cross administrative division from the perspective of de localization, de administration 
and strong specialization, so as to benefit the perfection of our litigation system. 
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In the first part, from the historical perspective, the current judicial jurisdiction 
system analysis, discuss the source of judicial jurisdiction and administrative 
divisions coincide, ancient China's long-term implementation of a system of 
administrative and judicial, and the founding of the former Soviet Union model, the 
final formation of the current system of jurisdiction and administrative divisions of 
coincidence the. But with the development of society, the existing judicial jurisdiction 
system has many drawbacks, local and administrative justice becomes more and more 
prominent, which is not conducive to judicial justice, but also caused great differences 
in local case burden, therefore the judicial jurisdiction system reform is the urgent 
need of practice. 
The second part of this paper expounds the various schemes of separating 
jurisdiction system from administrative division from the perspective of positivism. 
To explore the pilot program also has taken on the current, to the Shanghai 
intermediate people's court and the Supreme People's Court of the circuit court and 
intellectual property court pilot are introduced, and the analysis of the project results 
and existing problems, finally through the analysis of the specific case of the 
feasibility of each method is analyzed. 
The third part discusses the reform path of China's Cross administrative 
jurisdiction, first should amend the relevant laws, to remove legal obstacles to reform, 
secondly to adhere to national jurisdiction in the guiding role of institutional reform, 
set up special committee jurisdiction reform, and provide financial support. At the 
same time, the concrete measures of the reform are discussed, and the problems of 
itinerant court, special court, human property management and the relationship 
between the people's Congress and the people's Congress are analyzed. 
 
Key words: judicial system reform; cross administrative division; jurisdiction 
system reform 
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导 言 
 1
导 言 
一、选题背景 
针对我国现行司法管辖制度存在的种种弊端，国家提出了改革要求与改革设
想1，十八届三中、四中全会均提出司法管辖要与行政区划适当分离，明确提出
人财物管理体制改革、设立跨行政区划的法院和检察院、设立最高院巡回法庭等
设想。此后，跨行政区划法院建设的试点工作逐步开展，《最高人民法院关于全
面深化人民法院改革的意见》也顺势出台，对司法管辖制度的改革作出具体要求，
改革从原则性政策转为实践层面。习总书记在《依法治国决定》中也强调了设立
跨行政区划的法院与检察院的重要性2。司法管辖制度的改革是 2014 年至 2018
年人民法院第四个五年改革纲要中的重要内容，纲要中提出的改革意见也颇为全
面。值此司法管辖制度改革方兴未艾之际，探讨我国跨行政区划司法管辖制度改
革的路径，能够为我国的司法体制改革建言献策也就很有意义。 
二、选题意义 
我国长期以来采用的与行政区划相对应的司法管辖制度问题众多，尤其是在
司法体制改革逐步深入的情况下，很多案件的管辖争议引发热议，进而引发了学
界对于司法管辖制度的热烈讨论。诚然，我国当前程序诉讼法中规定的司法管辖
制度在实践中是将司法体系与行政体系视为同样的框架，但是正是如此，我国司
法管辖制度才出现了司法行政化与司法地方化的态势。行政力量的影响和地方的
利益保护主义在有些案件中影响到了司法公正，人民对法律公平正义的期待落
空。在这样的情况下，学界对于司法管辖制度去地方化与去行政化的呼声越来越
高。 
如何打破现行司法管辖制度面临的困境，重拾司法正义，是学者和法律从业
者都期望实现的。所以，遵循“优化司法资源配置、便捷诉讼、实现司法公正”
                                                             
1 2013 年召开的党的十八届三中全会上提出：“确保依法独立公正行使审判权检察权。改革司法管理体
制，推动省以下地方法院、检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度，保证
国家法律统一正确实施。”2014 年召开的党的十八届四中全会上，明确提出：“探索设立跨行政区划的
人民法院和人民检察院，办理跨地区案件”。 
2 《依法治国决定》：“探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，有利于排除对审判工作和检察工
作的干扰、保障法院和检察院依法独立公正行使审判权和检察权，有利于构建普通案件在行政区划法院审
理、特殊案件在跨行政区划法院审理的诉讼格局。” 
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的原则，适当地将行政区划与司法管辖分离，按照区域人口数量、经济水平、土
地面积等要素合理拆分或者合并司法管辖区域，可以打破行政区划带来的行政地
方化影响；按照案件的特殊性、频发性与重要性，设立专门法院解决诉讼难的问
题，可以便捷诉讼；在此基础上，设立巡回法庭来处理重大与疑难案件是保障司
法公正的重要举措。从域外的跨行政区划司法管辖制度的经验来看，国外一些主
要国家对此均不是将司法管辖制度与行政区域一一对应的，而是按照一定的司法
原则将司法管辖独立于行政区划。 
目前，我国对司法管辖制度的改革尚处于试点试行的阶段，全面实施仍未展
开，近些年来司法行政化与地方化造成的诉讼矛盾呈现尖锐趋势，有必要从深化
司法改革的视角出发对我国的跨行政区划司法管辖制度的改革路径进行设定，这
对于实现司法公正和推进依法治国方略都具有现实意义。  
三、研究现状 
通过查阅资料，关于我国跨行政区划司法管辖制度改革的研究现状，大致可
分为三个方面：一是强调了司法管辖制度改革在我国司法体制改革中的重要性，
论证了司法管辖权与司法体制之间的逻辑关系，探讨了司法管辖制度对于实现司
法公正的重要价值。中南大学法学院讲师李婷在其专著《民商事案件管辖制度与
司法体制改革》中从民商事法律案件为着眼点，研究了现行民事管辖权制度的弊
端与司法体制的困境，揭示管辖权弊端导致司法体制运行中的价值背离。北京市
第四中级人民法院院长吴在存在《跨行政区划法院改革的探索与实践(2016 年
卷)》一书中，通过他参与司法管辖制度改革的一线实践经验，讲述了实践中的
众多相关案件，阐明了司法管辖制度改革的重要性。许平与宫晓姝在《司法改革
与司法公正》一书中强调了司法公正的制度构建问题，实现司法正义的首要方式
是良好制度的构建，司法管辖制度的改革意义重大。二是指出我国目前司法管辖
制度中存在的弊病与司法管辖制度改革面临的困境，司法行政化、司法地方化、
司法资源配置不均衡等一系列问题都被提出来。栗峥与张海霞在《司法改革的困
境及其克服》一文中认为在我国特定的司法体制环境下，司法改革可能会因各方
面的阻力而陷入困境，具体包括：司法自利性的干扰、司法寡头利益的侵蚀、上
下级间信息的不对称、个人意志与短期政绩效应的影响、基于自身特殊效用目标
与利益而弯曲改革轨迹的潜在风险等。李磊在《建立独立于行政区划的司法管辖
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